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࠸ࡔ࠺ࡻࡁேᅄࠊ࡚࡟࣮ࣕࢩ࣒࢞ࣥ࢟ࢵࣂࠊࢫ
ᘚᘐἲࡶ࡜ぶ୧ࠋࡓࡋ⏕ㄌ࡚ࡋ࡜ࠊ┠ࡾࡓࡩࡢ
ࡉチࢆᏛධ࡟Ꮫ኱ࢪࢵࣜࣈࣥࢣࡣぶẕࠊ࡛ኈㆤ
࣮ࣙࢪࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࡜ࡦࡢ⏕ᏛᏊዪࡢึ᭱ࡓࢀ
࡜ࡢṓ4ࠊ࡛ពᚓࡀࡢࡃᥥࢆ⤮ࡶࡾࡼᙉຮࡣࣥ
࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ᐙ⏬࡟࡛ࡍࡣ࡟ࡁ
ࡉࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋṚᛴࡀぶ∗࡟௦᫬ዪᑡࠋࡿ࠶࡛
ࢪࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ᛮ࠸ࡋࡳ
࣮ࠖࢽ࣮࣐ࡢฟ࠸ᛮࠕࠊࡀࣛ࣎ࢹࡢፉࡢ࣮ࣥࣙ
௦᫬ࡶ࡝Ꮚࡢᐙసࡣ࡟ീࢼࣥ࢔ࡿ࠶࡛බே୺ࡢ
∧᭩ཎ࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿⏕ࢇࡉࡃࡓࡀฟ࠸ᛮࡢ
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡋጞ㛤ࢆືά➹ᇳࡾࡼᖺ9391ࠊࡅ᥃ᡭ
ࡢࢀࡎ࠸ࠊࡀࡪᏛ࡛ᰯᏛࡢᡤ࠿7 ࡣ࣮ࣥࣙࢪ
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ࠊࡋ፧⤖࡜ࣥࢯࣥࣅ࣭ࣟ㹅࣭ࢻ࣮ࣕࢳࣜࡿ࠶࡛
ࡢࡑࠋࡿࡅ࠺ࡶࢆࢼࣥࢨࢫ࡜ࣛ࣎ࢹࠊፉࡢே஧
࡜ᙿᙸࢆᐙ୍Ɇࢪࣥࣜࠊ᪘ᐙ኱ࡢ୰సࠊࡣᗞᐙ
ࡢࡑࠊࢀࡉ࡜ࡓࡗࡔࡢࡶ࡞ࡏᖾࠊ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉ
࢖ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜※ࡢస๰ࡢᚋ
ᤄࡸࢻ࣮࢝ࢫ࣐ࢫࣜࢡࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࣞࢺࢫࣛ
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࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢస⾲௦ࡣ࣮ࣥࣙࢪࠊ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ47
Ⓨࢆࢬ࣮ࣜࢩࠖࣥࢯࣥࣅ࣭ࣟ࢕ࢹࢸࡢࡲࡃࠕࡿ
ࡲࡲࡢࡑࡀࣛ࣎ࢹࡢፉࠊࡣ࡟ရసࡢࡇࠋࡿࡍ⾲
࡜ࣥࢯࣥࣅ࣭ࣟ࢕ࢹࢸࠊࡾ࠾࡚ࡋሙⓏ࡛๓ྡࡢ
ࡀࡳࡿࡄ࠸ࡠࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀࣛ࣎ࢹࠊࡶ࣐ࢡ࠺࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࣝࢹࣔ
࣮ࣜࢩࠖࣥࢯࣥࣅ࣭ࣟ࢕ࢹࢸࠕࠊ࡟ရస࡞୺
࣮ࢫ࠺ࡼࡣ࠾ࠕࠊ㸧ᗑ᭩Ἴᒾࠊᗑ᭩㤋㡢⚟㸦ࢬ
࣓࣮࣓ࣜࣜࡇࡗ࠼ࡍࠕࠊ㸧㤋ࢫࣜ࢔㸦ࠖࢇࡷࡕ
ࠖ㸽࡟࠶࡞࡚ࡗࢫ࣐ࢫࣜࢡࠕࠊ㸧᭩ᅗᮏ᪥኱㸦ࠖ ࣮
Ἴᒾ㸦ࠖ㸟࠺ࡇࡲࢆࡡࡓ࡟ᗞࠕࠊ㸧ᗑ᭩Ἴᒾ㸦
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞㸧ᗑ᭩
ࣜࢠ࢖ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ኟᖺẖࠊࡣᐙ୍ࣥࢯࣥࣅࣟ
࢖ࢸࢫ࣭࣮ࣜࣂ࣮࣭࣒࢜ࢼ࣮ࣂࡿ࠶࡟ᓊᾏᮾࢫ
ࣇ࣮ࣀࠊ࠺࠸࡜)ehtiatS yrevO mahnruB㸦ࢫ
ᘬࡕ‶ࡢ₻ࠋࡓ࠸࡚ࢀゼࢆ⏫ࡢ㎶ᾏࡢᕞࢡ࣮࢛
ࠊࡀᆅᅵࡢࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃኚ࡜ࡾࡽࡀࡀᬒ㢼࡛ࡁ
࣭࢜ࣝࢺࣜࡿ࠶࡛ྎ⯙ࡢ࣮ࠖࢽ࣮࣐ࡢฟ࠸ᛮࠕ
ࡣ࡛ࡇࡑࡶ࡛ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࣝࢹࣔࡢࣥࢺ࣮ࣂ࣮
೵࡟ᆅ‵ࠊᒇᑠ㌴㢼࡞ࡁ኱ࠊࡸỤධ࡞࠺ࡼࡢᕝ
ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆࢺࢵࣚࡸ⯚࡞ࡉᑠࡿ࠸࡚ࡋἩ
 ࠋ࠸ࡋࡽࡿࡃ࡚ࡡᑜࡀࡕࡓ⪅ዲឡࡢㄒ≀ࡢࡇ
࣮ࣂࠊ࡟᪥ࡢኟࡿ࠶ࠊࡣࣛ࣎ࢹፉࡢ࣮ࣥࣙࢪ
ࢽ࣮࣐ࠊ࡛㎶ᾏࡢࢫ࢖ࢸࢫ࣭࣮ࣜࣂ࣮࣭࣒࢜ࢼ
࡞࡟ࣝࢹࣔࡢ͇ ᩜᒇࡕࡗࡵࡋ“ࡿ࠶࡛࠸ࡲఫࡢ࣮
ぢࡀぶẕࢆ͇㸧ᗜ಴≀✐㸦ᩜᒇ࣮ࣜࢼࣛࢢ͆ࡿ
ࠊࡣ࣮ࣥࣙࢪࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ✏ᐤࢆヰࡢࡁ࡜ࡓࡅࡘ
ࡃ㛗ࡿ࠶ࡢᯟ❆࡜࢔ࢻ࠸㟷࡟ቨࡢ࢞ࣥࣞ㉥࠸ῐ
ᩜᒇ࠾࡞࠺ࡑࡉࡼᆅᚰ࡟ࡽ࠿ࡿࡳࠊ࠸పࡢ⫼࡚
ࡑࠊ࡜ࡿ࠼࠿ࡾࡩࠊࡽࡀ࡞ࡁṌࠋࡍࡲࡅࡘぢࢆ
ࡋ࡛ࢇࡇࡅ࡜࡟୰ࡢᬒ㢼ࠊ࡚ࡋᾘࢆጼࡣᩜᒇࡢ
ᚋ᭱ࡢ㝧ኤࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡗࡲ
ࢆጼࡧ෌ࡀᩜᒇ࡚ࡗࡓ࠶࡟࢞ࣥࣞࡀࡌࡍ࡜ࡦࡢ
 ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇࡢ㛫᫬࡞࠿ࡎࢃࡢ࡛ࡲࡍ⌧
ࣙࢪࠊ࡜ࡿࡵࡌࡣࡾΏࢆỤධࠊ࡚ࡂࡍࢆᆅ◁
ዪ࡞ࡉᑠࠊ࡟࠺ࡇࡴࡢ❆ࡢ㝵஧ࡢᩜᒇࠊࡣ࣮ࣥ
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ẖࡶࡽ࠿ࢀࡑࠊࡣࢻ࣮ࣕࢳࣜࡢኵ࡜࣮ࣥࣙࢪ
࠿ࡽࢃࡸࠊ࡜࠶ࡢᾎỈᾏࠊࡁ⾜࡟ᡤሙࡢࡑࠊ᪥
ሙⓏࡢㄒ≀ࠊ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗࡰࡢ࡛ࡲୖࢆୣ◁࡞
ᥥ࠸ᛮࢆീ≀ேࡢࢼࣥ࢔ࡸ࣮ࢽ࣮࣐ࡿ࠶࡛≀ே
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ㄒ≀ࡀࢀࡑࠊࡾ࠾࡚࠼ぬ࡟᫂㩭ࠊࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚
࢔ࠊࡸࡁࡘ㢦ࠖࡢ࠺ࡘࡩࠕࡢࢼࣥ࢔ࡢබே୺ࡢ
ࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡌឤࡿ࠸࡟ࠖഃእࠕࡢⓙࡀࡅࡔࢼࣥ
ࡗࡔࡢࡶࡓࢀࡉฟࡁᥥࡽ࠿㌟⮬࣮ࣥࣙࢪࡢ௦᫬
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ࣅ࢖ࢹ௵ᢸࠊጔኵࢇࡉࢢ࣭࣒࣌ࢧ࡜ࣥࢨ࣮ࢫ㸦
 㸧⏕ඛࣥ࢘ࣛࣈࡢ⪅་ࠊ⏕ඛࣥࢯ
ࢢ࣌ࡢᕞࢡ࣮࢛ࣇ࣮ࣀࡀࢼࣥ࢔ࠊࡣㄒ≀㸧ἣ≧
ጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡘ❧᪑࡛㌴ิ࡟ࢁࡇ࡜ࡢጔኵࢇࡉ
࣑ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࠖ㢦ࡢ࠺ࡘࡩࠕࡣࢼࣥ࢔ࠋࡿࡲ
ࢆヰୡࢀࡇࢀ࠶ࠊ࡚ࡋ㓄ᚰࡣࣥࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞࡟᝟⾲࡞࠺ࡑࡋ ᝒࠊࡾࡓ࠸↝
ࣥࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑ࡣࢼࣥ࢔ࠊࡀࡔ࠺ࡼࡢᏊぶ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖࢇࡉࡤ࠾ࠕࢆ
 ࡚❧ぢࡿࡍᑐ࡟ീែ≧ࡢࢼࣥ࢔ ձ
࡟๓ࡢᴗᤵࡢᩘ⟬ࠊ࡛ᰯᏛᑠࡣࢼࣥ࢔㸧ീែ≧
࡜ࡇࡿ࠸࡛ே୍ࡶࡘ࠸ࠋࡿ࡞ࡃᝏࡀྜල࡜ࡿ࡞
࡛ⓗᴟᾘࡣ࡟ὶ஺ࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠊࡳዲࢆ
ࡋᑐ࡟஦ࡘᣢࢆᚰ㛵ࡸ࿡⯆ࡀࡕࡓᏊࡢ௚ࠋࡿ࠶
ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࡞ࡃࡼࡶ࡛࠺࡝ࠕࠊࡶ࡚
ࢆືάࡀࢼࣥ࢔ࠊࢀࡽࡳࡀኻ႙ࡢ࿡⯆࣭ឤእ␯
ど㢟ၥࡣ࡟௵ᢸࡀ࡜ࡇࠖ࠸࡞ࡋࡽࡍ࡜࠺ࡼࡋࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ⱞࡀࡢࡿࡍὶ஺࡜⏕⣭ྠࠊࡣࢼࣥ࢔ࠊࡾࡲࡘ
ຊẼ↓㸦࣮ࢩࣃ࢔ࠊࡾ࡜ࢆື⾜࡞ⓗ఍♫㠀࡛ᡭ
↓࣭ຊẼ↓ࡣ࡜࣮ࢩࣃ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟㸧≧⑕
ࡢ≧⑕ࡢࡘ࠺ࠊࡾ࠶࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡲⱔ࡟ឤຊ
 ࠋࡿ࠶࡛✀୍
እࡢ㍯ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ㐩ேࡢ௚ࡀศ⮬ࠊࡓࡲ
࡚ࡌឤࢆឤእ␯ࠊࡾ࠾࡛ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡟ഃ
ࡤ࠾ࠕࢆࣥࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑ࡿ࠶࡛ẕ㣴ࠋࡿ࠸
ᇶࠕࠊ࡛ⓗ⾨㜵ࠊ࠸࡞࠿㛤ࢆᚰࠊࡧ࿧࡜ࠖࢇࡉ
ࡀᚓ⋓ࡢ㸧0591,.H.E,noskirE㸦ࠖឤ㢗ಙⓗᮏ
 ࠋࡿ࠶࡛ែ≧࡞ศ༑୙
࡟)msinahcem ecnefed(ࠖไᶵ⾨㜵ࠕ࡛ࡇࡇ
㸧7191,.S,duerF㸦ไᶵ⾨㜵ࠕࠋࡿࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ
ࡍ⏝฼ࡀᡃ⮬ࠊ࡟᫬ࡓࢀ࠿࠾࡟ែ≧⸨ⴱࠊࡣ࡜
࠼⪃࡜ࡿࡍືⓎ࡟㆑ព↓ࠊࡾ࠶࡛ẁᡭ࡞ᵝከࡿ
࠸࡚ࡗࢃഛࡁࡘࢀࡲ⏕ࡣไᶵ⾨㜵ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ḟ࡚࠸࠾࡟⛬㐣㐩Ⓨࡀேಶྛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ
࠶ᩘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋᚓ⋓࡟➨
ᡭ㸧せ୺㸦ពᚓࡣἲ᪉ࡿ࠶ࡢᯝຠ࡛୰ࡢẁᡭࡿ
㐣ࡀ⾨㜵ࠋ࠸ࡍࡸࡋ໬᱁ᛶࠊࢀࡉ⏝ᖖ࡚ࡋ࡜ẁ
⚄ࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛ⓗᐇ⌧㠀ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛๫
࡟ࢼࣥ࢔ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟≧⑕⑕⤒
ᢲ࡟୰ࡢ㆑ព↓ࢆ㦂యࠊᛕほࠊ᝟ឤ࡞ᛌ୙ࠊࡣ
ほᐈࡢ㦂⤒࡞ᛌ୙ࠊࡸࠖᅽᢚࠕ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ㎸ࡋ
ࡍᅽᢚࢆ᝟ឤ࡞ᛌ୙ࠊࡋṧ࡟᠈グࢆࡅࡔᐇ஦ⓗ
ἣ≧࡞㞴ᅔࡀ஦ࡿࡍ᭹ඞࠊ࡚ࡋࡑࠊࠖ㞳ศࠕࡿ
⌮ྜ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿ࡇࡑࠊ᫬ࡓࡗ㝗࡟
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ࡀไᶵ⾨㜵ࡓࡗ࠸࡜ࠊࠖ㑊㏨ࠕࡿࡅ㑊ࢆỴゎⓗ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋືⓎ
࡟ࣥࢯࢡ࢚ࣜࠊࡣ࡜ࠖឤ㢗ಙⓗᮏᇶࠕࠊࡓࡲ
ࡢᮇඣஙࠊ㝵ẁ୍➨ࡢㄽ⌮㐩Ⓨⓗ఍♫⌮ᚰࡿࡼ
ᅾᏑ࡟ࡇࡇࡣศ⮬ࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ㐩Ⓨ
࠶࡛ぬឤࡿࡀ࡞ࡘ࡟ಙ⮬࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡼ࡚࠸࡚ࡋ
㦂యࡾᅇୖࢆࠖಙ୙ࠕࡀឤ㢗ಙⓗᮏᇶࡢࡇࠋࡿ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ
ࡿࡀ⧅࡟⌮⑓ࡢᚋࡢࡑࡀ࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡀࠖಙ୙ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣࣥࢯࢡ࢚ࣜ࡜
 ᛂᑐࡿࡼ࡟ᖌ་ࣥ࢘ࣛࣈࡢ࡬ࢼࣥ࢔ ղ
່ࢆ㣴⒪ᆅ㌿ࡣࢼࣥ࢔ࠊࡾࡼ࡟ᖌ་ࣥ࢘ࣛࣈ
✵ࡢᖖ᪥㠀ࠊࢀ㞳ࡽ࠿ᖖ᪥ࡣࢼࣥ࢔ࠋࡿࢀࡽࡵ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣࡜ࡾࡓࡗࡺࠊ࡛㛫
࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛✀୍ࡢ≧⑕ࡢࡘ࠺ࡣ࡜࣮ࢩࣃ࢔
ࡇࡿ࡜ࢆ㣴ఇ࡟ศ༑ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ἲ⒪἞ࡢࡑࠊࡽ
⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡶࡇࡁᘬࡾษ࠸ᛮࠊ࡜
࡜㸧 9191㸦ἲ⒪⏣᳃ࡣ࡟ᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼
࡬≧⑕ࠊ࡚ࡋ࡜㔪᪉⒪἞ࠊࡀࡿ࠶ࡀἲ⒪἞࠺࠸
ࡢᚰࡢࠖࡲࡲࡀࡿ࠶ࠕࠊ࡚ࡋ⬺ࡽ࠿ࢀࢃࡽ࡜ࡢ
ࡢ⒪἞⑓ࡘ࠺ࠋࡿࡍຓ᥼࠺ࡼࡿࡁ࡛ᚓ⋓ࢆໃጼ
᫬ࡿࢀࡤࡼ࡜ࠖᮇ〟⮩ᑐ⤯ࠕࠊ࡚ࡋ࡜㝵ẁ୍➨
࡟ᐊಶ᪥⤊ࡣ⪅ᝈ࡟ᮇ᫬ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅタࢆᮇ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛࠸࡞ࡋࡶఱࠊࡾ࡞࡟ᶓ
ᚰࠊ࡚ࡌឤࢆᒅ㏥ࡣ࡟ᚋ᪥ᩘࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ
ືࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡃ࡚ࡗࡲ㧗ࡀḧືάࡢ㌟
ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜ࡾ࠿ࡀ㊊ࡢ⒪἞ࡢᚋࡢࡑࠊࡀࡁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࠊࡵᅛࢆ㌟࡟ࢳ࢞ࢳ࡛࢞ไᶵ⾨㜵ࠊࢆࢼࣥ࢔
ࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ࡎ࠼ᛮ࡜ࠖ࠸ࡼࡶ࡚࠸࡟ࡇࡇࠕ
ᾏࡿࡁ࡛㣴ఇ࡟ࡎ࠼⪃ࡶఱࠊࡋฟࡾྲྀࡽ࠿ቃ⎔
་ࣥ࢘ࣛࣈࡓࡋዡ᥎ࢆ࡜ࡇࡍฟࡾ㏦࡜࡬ᐙࡢ㎶
ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࡀࢼࣥ࢔࡟ࡉࡲࡣᛂᑐࡢᖌ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗࡔ
 
ࢢ࣌ࡢ㎶ᾏࡢࣥࢺ࣮ࣂ࣮࣭࢜ࣝࢺࣜ㸧㸰㠃ሙ㸦
  ᐙࡢࢇࡉ
࡜ࣥࢨ࣮ࢫ㸦ጔኵࢇࡉࢢ࣌ࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
  㸧࣒ࢧ
ኵࢇࡉࢢ࣌ࡢᕞࢡ࣮࢛ࣇ࣮ࣀࠊࡣࢼࣥ࢔㸧ἣ≧
Ẽ࡛₩Ύࠊࡀࡔ⯋⏣ࡣࡇࡑࠋࡿࡍ╔฿࡟ᐙࡢ፬
ࡋព⏝ࡶᒇ㒊ࡢศ⮬ࡣࢼࣥ࢔ࠊ࡛ᐙ࠸Ⰻࡢࡕᣢ
 ࠋࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡀά⏕㣴⒪ࠊ࠸ࡽࡶ࡚
ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡿࡍࢆఱ࡟ࢼࣥ࢔ࡣ፬ኵࢇࡉࢢ࣌
ࡿ࠶ࡢࢼࣥ࢔ࠊ࡟ࡎࡏ࡝࡞⣴ヮ࡞ィవࢀࡇࢀ࠶
᫬ࡢࡑࠊ࡟ࡉࡲࡑࡇࢀࡇࠋࡿࢀධࡅཷࢆࡲࡲࡀ
࠸ᛮࠊࡾࡲࡘࠊቃ⎔ࡓ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࡀࢼࣥ࢔ࡢ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ቃ⎔ࡿࢀࡶࡇࡁᘬࡾษ
ࡓࡵጞࢆࠎ᪥ࡍࡈ㐣࡜ࡽࡪࡽࡪ࡟ࡎࡏࡶ࡟࡞
ࡋ࡛ࠕ ㎶ᾏࠊ࡟ࡕ࠺ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࢼࣥ࢔
ᛮ୙ࡣࢼࣥ࢔ࠊ᫬ࡢࡑࠋ࠺఍ฟ࡟ࠖᩜᒇࡕࡗࡵ
࡟┠࡚ࡵึࠊࡣᩜᒇࡢࡑࠋࡿࢀࢃく࡟ぬឤ࡞㆟
ࢼࣥ࢔ࡣᅾᏑࡢࡑࠊ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠶࡛ᡤሙࡿࡍ
ࢃኚ୍၏ࠊࡾ࠾࡚ࡗ▱ࡽ࠿๓௨࡜ࡗࡎ࡚ࡗ࡜࡟
ࡽࡅࡘࡁࡦ࡟Ⅿᙉ࡟ࡇࡑࠊࢀࡽࡌឤ࡜ࡢࡶࡠࡽ
▱᪤࡞㆟ᛮ୙ࡢࡑࠊࡣ㸧5891㸦ྜἙࠋࡃ࠸࡚ࢀ
ࡐ࠸࠺ࡻࡋࡳࡶࡪ㸦๓௨⏕ᮍẕ∗ࠕࠊࢆぬឤࡢ
ࡿࡲࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㸧ࢇ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࣝ࣎ࣥࢩࡢࠖ 㒓ᨾࠕࠊ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡢ࡞ࡢࡶ࠺఍ฟ࡚ࡵึ
 
 ά⏕ࡢ㎶ᾏࡢࣥࢺ࣮ࣂ࣮࣭࢜ࣝࢺࣜ㸧㸱㠃ሙ㸦
࡜ࣥࢨ࣮ࢫ㸦ጔኵࢇࡉࢢ࣭࣌ࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
⯪࡞㯲ᐻࠊேఫࡢ㎶ᾏ㸦࣮ࢽ࣓ࢱࣥ࣡ࠊ㸧࣒ࢧ
㎶ᾏ㸦ࣛࢻࣥࢧ࡜ࢇࡉࡤ࠾ࡢࢬࣈࢵࢱࢫࠊ㸧㢌
  㸧࠸ྜࡾ▱ࡢጔኵࢇࡉࢢ࣌ࠊேఫࡢ
㢌⯪࡞ཱྀ↓ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿࡍṌᩓࢆ㎶ᾏ᪥ẖ㸧ἣ≧
ࡕ‶ࡢ₻ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡢ࡟⯪࡟࣮ࢽ࣓ࢱࣥ࣡ࡢ
ࡣࢼࣥ࢔ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⟇ᩓ࡛ࡲ୰ࡢỤධࡓ
࡚ࡋࡅ↝᪥ࡃࡼࠊࡾᅇࡁື࡛ጼࢶࣥࣃࢺ࣮ࣙࢩ
 ࠋࡿ࠸
ࢵࢱࢫࡢᡤ㏆ࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡡᑜ࡟ᐙࡢࢇࡉࢢ࣌
Ẽࠊࡀ࠺఍ฟ࡜ࣛࢻࣥࢧࠊፉࡢࢇࡉࡤ࠾ࡢࢬࣈ
࡚ࢀࢃゝࢆཱྀ㝜ᚋࡢࡑࠋ࠸࡞ࡅ㛤ᚰࠊࡎࢃྜࡀ
   ࠋࡃྤࢆゝᭀ࡟ࣛࢻࣥࢧࡶศ⮬ࠊࡾ▱ࢆ஦ࡿ࠸
ᙇ୺࡞ⓗ఍♫ࠊࡣᛶᧁᨷ࡞࠺ࡼࡢࡇࡢ࡬⪅௚
࢔ࡓࡗࡔ࠺ࡼࡢ≀᳜ࡓࡗ࠿࠿ࢀᯤࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᛶ
ࡋ඙ࡢ᚟ᅇࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡓࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕࡟ࢼࣥ
ఱࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡏࡉឤணࢆ
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ࡿࡍ㛤ᒎࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛୰ࡍࡈ㐣ࢆࠎ᪥࡟ࡎࡏࡶ
ࡓࢀࡽ࠼ᩚࡀഛ‽ࡢᚰ࡞せᚲ࡟Ⅽࡿࡁ⏕ࢆㄒ≀
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࣥ࢖ࢧࡢࡘ࡜ࡦࡍ♧ࢆ࡜ࡇ
 
 ᩜᒇࡕࡗࡵࡋ㸧㸲㠃ሙ㸦
࡜ࣥࢨ࣮ࢫ㸦ጔኵࢇࡉࢢ࣭࣌ࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
  㸧ዪᑡࡢᩜᒇ㸦࣮ࢽ࣮࣐ࠊ࣮ࢽ࣓ࢱࣥ࣡ࠊ㸧࣒ࢧ
ࡢ❆ࡢᩜᒇࡕࡗࡵࡋ࡞ࡁዲ኱ࠊࡣࢼࣥ࢔㸧ἣ≧
ࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼᭰╔ࡀዪᑡࡢ㧥ࡢ㧥㔠࠸㛗ࠊ࡟୰
࣮࣎ࡠࢀ័ぢࠊ࡟ཱྀࡾධࡢỤධࠋࡿࡅࡘぢࢆࢁ
࡛ே୍࡚ࡗ஌࡟ࢀࡑࡣࢼࣥ࢔ࠊࡾ࠶࡚࠸⨨ࡀࢺ
╔⯪ࡢᩜᒇࡕࡗࡵࡋࠊࡋື⛣࡛ࡲᩜᒇࡕࡗࡵࡋ
࡟㐩཭࡟ࡄࡍࡣே஧ࠋ࠺఍ฟ࡟࣮ࢽ࣮࣐࡛ሙࡁ
࠿ࡋࠋࡿࡍኚ୍ࡣᖖ᪥ࡢࢼࣥ࢔ࡽ࠿ࡇࡇࠊࡾ࡞
࡜࡞ࡿࡍእཱྀࡣ஦ࡢศ⮬࡟ࢼࣥ࢔ࡣ࣮ࢽ࣮࣐ࡋ
࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢ࣮ࢽ࣮࣐࡚ࡵぬ┠᪥ࡿࡃ࠶ࠋ࠺࠸
ࡢࡿࡍᅾᐇࡣ࣮ࢽ࣮࣐㸽࠿ᗁ࠿ክࡣࢀ࠶ࠋࡍฟ
ࢼࣥ࢔㸽࠿㟋ஸ㸽࠿᝿ዶ㸽࠿ぬᗁ㸽࠿᝿ᗁ㸽࠿
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔᅾᏑࡢᐇ⌧ࡣዪᑡࡓࡗ఍ฟࡀ
 
  㸼࠿ክ᫨ⓑ࠿ࢻࣥࣞࣇ࣮ࣜࢼࢪ࣐࢖㸺
ࢆ㐩཭ࡢീ᝿ࡿ࠼ぢ࡟ࡅࡔศ⮬ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢻࣥࣞࣇ࣮ࣜࢼࢪ࣐࢖ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿస
ࢡࣛࣕ࢟ࡢࠖࢻࢵ࣊ࢻ࢖ࢧࣥ࢖ࠕ⏬ᫎࠋ࠺࠸࡜
࡚ฟ࡟ࠖࣥ࢔ࡢẟ㉥ࠕࠊࡸࠖࣥ࣎ࣥࣅࠕࠊ࣮ࢱ
ࢿࣥ࢔ࠕࠊࠖዪᑡࡢ୰ࡢ❆ࡾ㣭ࡢᲴ᭩ࠕࠊࡿࡃ
ࡿ࠼ゝ࡜౛ࡢࡑࡀ࡝࡞ࠖࢇࡉグ᪥ࠕࡢࠖグ᪥ࡢ
ែᖖࡀࡧ㐟ே୍ࠊࡎࡽ࠾ࡶ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠋ࠺ࢁࡔ
ศ⮬ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ዪᑡ࡞࠺ࡼࡢࢼࣥ࢔ࡿ࠸࡚ࡋ໬
ࡿ࠶࡛㇟⌧࡞↛⮬ࡣ஦ࡘᣢࢆ㐩཭ࡢീ᝿ࡢࡅࡔ
   ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ
ࡢ㸧3591㸦ttocinniW.W.Dࠊ࡟㇟⌧ࡓࡋఝ㢮
㇟ᑐ࡞せ㔜࡞࠺ࡼࡢぶẕࠋࡿ࠶ࡀࠖ㇟ᑐ⾜⛣ࠕ
ࢃ௦ࡢ㇟ᑐࡢࡑࠊ㛫ࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࢆࡤࡑࡢศ⮬ࡀ
࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜ࡵ៘ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ࡾ
 ࠋࡿ
 ࠖࡿ࠶࡛㐨⋤ࡢ࡬㆑ព↓ࡣክࠕ
ࡢࡶࡄ࡞ࡘࢆయ࡜ᚰࠊࡣ㸧5891㸦ྜἙࠊࡓࡲ
ᚰࠊ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ேఫࡢᅜࡢࠖ࠸ࡋࡲࡓࠕࠊࡣ
Ꮡ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࢀᔂࡀࢫࣥࣛࣂࡢయ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟せᚲࡀᅾ
 
 ࢕ࢸ࣮ࣃࡢᩜᒇࡕࡗࡵࡋ㸧㸳㠃ሙ㸦
ࡢᩜᒇࡕࡗࡵࡋࠊ࣮ࢽ࣮࣐ࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
࣓ࢱࣥ࣡ࠊࡲࡉᐈ࠾ࡢ࢕ࢸ࣮ࣃࠊࣥࢼ࡜ࢻ࢖࣓
 ࢻ࣮࣡ࢻ࢚࣭ぶ୧ࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࠊ࣮ࢽ
Ⰻ௰ࡢ኱ࠊᚋࡢࡑࠊࡣ࣮ࢽ࣮࣐࡜ࢼࣥ࢔㸧ἣ≧
ࢽ࣮࣐ࢆ஦ࡢศ⮬ࡘࡎࡋᑡࡣࢼࣥ࢔ࠋࡿ࡞࡜ࡋ
ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ᫂ࡕᡴ࡟࣮
ࡽㄒࡀᐦ⛎ࡢࢼࣥ࢔ࡓࡗ࠿࡞࠼ゝࡣ࡛ࣥࢻࣥࣟ
ࡵࡋࠋே஧࠺ᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆᅾᏑࡢ࠸஫࠾ࠋࡿࢀ
ࠖፉࡾ኎ⰼ࠸࡞ࡢᐙࠕࠊ࡛࢕ࢸ࣮ࣃࡢᩜᒇࡕࡗ
࣮ࣃࡣே஧ࠋ࣮ࢽ࣮࣐ࡿࡏࡉ࡟ࢼࣥ࢔ࢆࡾࡩࡢ
ࡢ࣮ࢽ࣮࣐࡟ࡇࡑࠊࡀࡴࡋᴦࡽ࠿ᚰࢆኪࡢ࢕ࢸ
ᒇࡀࢻ࣮࣡ࢻ࢚ࠋࡿࡍሙⓏࡀࢻ࣮࣡ࢻ࢚ࡢᘵᚑ
ࡍࡢ࡜ࢼࣥ࢔࡜࣮ࢽ࣮࣐ࠊࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡟ᩜ
 ࠋࡃ࠸࡚࠼ቑࡀ࠸㐪ࢀ
 
 㸼ᐜཷᕫ⮬ࡢࡲࡲࡀࡿ࠶㸺 
 ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢࢁࡇ࡜ࡍᣦ┠ࡢἲ⒪⌮ᚰ
ࡀࠖ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵṆࡅཷࢆࡲࡲࡀࡿ࠶ࡢศ⮬ࠕ
ศ⮬ࠊ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡾࡲࡘࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲ
࠺࡝࠿ࡿ࠼ᛮ࡜࠸࠸࡛ࢀࡇࠊ࡛ศ⮬ࠊࢆែ≧ࡢ
࡟ศ⮬ࢆ㌟⮬ศ⮬࡟࡞㡹ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿
ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࢀධࡅཷࠊࡌ㛢ࡶ࡚ࡋᑐ࡟⪅௚ࡶ
♧㛤ᕫ⮬ࡣ࡟ࡅࡔ࡟࣮ࢽ࣮࣐ࡣࢼࣥ࢔ࠊࢆែ≧
⮬ࠊࡎࡲࡣࢼࣥ࢔ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ྥ࡟࣮ࢽ࣮࣐ࠊࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡵṆࡅཷࢆ㌟⮬ศ
࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞࠼ࡾ᭷ࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧㛤ᕫ⮬࡚ࡅ
ࠊࡓࡋ㐍๓Ṍ୍ࡃࡁ኱ࡣࢼࣥ࢔࡛㠃ሙࡢࡇࠊࡋ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜
ูࡶ࡜ẕ♽ࠊࡋࡃஸࢆẕᐇ࡟ᮇᑡᗂࡣࢼࣥ࢔
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ඣᏙࡓ࠸࡚ࡗධ࡟タ᪋ࠊࢀ
∗㣴ࡿࢀࡃ࡚ࡋឡࢆࢼࣥ࢔࡞ࢇࡑࠊࡣ࣮ࢽ࣮࣐
ࢀࡉ㸧ࢺࢡࣞࢢࢿ㸦⨨ᨺࢁࡋࡴࠊࡣࡢࡿ࠸ࡀẕ
஧ࠋࡔࡢ࠺ゝ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡏᖾࡾࡼศ⮬ࡿ࠸࡚
ⴱࡢᐙసࡢࡽ࠿௦᫬ዪᑡࠊ࡟୰ࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢே
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉᙳᢞࡀ⸨
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 㸼㸽ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡁ⏕ࢆࡉࡋࡽศ⮬ࡣᐙస㸺
ࡓࡗ⾜࡟ᰯᏛࡢࡘ㸵ࠕࠊࡣࣥࢯࣥࣅࣟ㸬㹅㸬㹈
ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋᴗ༞ࠊࡎࢀࡽࡅཷࢆ㦂ヨᴗ༞ࠊࡀ
ࡉᚅᮇࢆ᮶ᑗࠊࡕᣢࢆぶẕ࡞⚽ඃࠋࡓࡋ㏙ඛ࡜
ࠊࡋูṚ࡜ぶ∗࡚ࡀࡸࠊࡣࣥࢯࣥࣅࣟ࠺ࢁࡔࡓࢀ
ࡢኈㆤᘚ࠺ࢁࡔࡓࡁ࡚࠼ᨭ࡛Ṛᚲࢆ᪘ᐙᚋࡢࡑ
ࡼࡢẕࡶศ⮬ࠊࡎࡽ࠿࡞ᑡࠊ࡛୰ࡢά⏕ࡢ࡜ẕ
࡛ࠖ㢦ࡢ㏻ᬑࠕࠊ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ࡞࡟࠺
࠸࡚ࡗ㏦ࢆᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢆ⌮↓ࠊ࡚࠼ᢚࢆศ⮬
ࠊࡸែ≧ᰯⓏ୙ࡢࢼࣥ࢔ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ࡢࣥࢯࣥࣅࣟࡲࡲࡢࡑࠊࡣࠎ᪥ࡢ㣴⒪ࡢ࡛㎶ᾏ
ࠊ㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡚࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࡞㔜࡟௦᫬ፉ
࡟ࣛ࣎ࢹࡢፉࠊࡣ෗ᥥࡢぬឤࡢᛂ㐺୙ࡓࡋ࠺ࡑ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿⏕ࡀ㦂యࡢ㌟⮬ࣥࢯࣥࣅࣟࠊࡾࡼ
ࡽࡘࡃࡋⱞࠋࡿ࠶ࡀ㍕グࡿࡼ࡟ࣛ࣎ࢹፉ࠺࠸࡜
ࡢࡓࡗ࡞࡟࠼ᨭࡢᚰࡢࣥࢯࣥࣅࣟࠊ࡟௦᫬ፉ࠸
ࠖ࡜ࡇࡃᥥࢆ⤮࣭⤮ᤄࠕࡿ࡞࡜ᴗ⏕ࡢᾭ⏕ࠊࡀ
ゝ㠀ࡣసไ⏬⤮ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ
࠶ࡣ࡜ົᴗࡢኈㆤᘚࡿ᧯ࢆㄒゝࠊࡾ࠶࡛⌧⾲ㄒ
ኈㆤᘚࢆፉ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀ㞳ࡅ࠿ࡶ࡟ࡾࡲ
࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡓࢀࡽࢀධࡅཷࡋゎ⌮࡟ࡄࡍࡀẕࡢ
ࡾࡸࡢᩋኻ࡛ࡿࡲࡣᏛධࡢ࡬ᰯᏛࡢᅇ7ࠋ࠸ࡃ
࡜ぶ୧ࠊ㌟⮬ࣥࢯࣥࣅࣟࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠺ࡼࡢࡋ┤
࡛㆟ᛮ୙ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ศ⮬࡞㉁␗ࡣ
 ࠋ࠸࡞ࡣ
 
 ᒇᑠ㌴㢼ࡢᔒ㸧㸴㠃ሙ㸦
 ࢻ࣮࣡ࢻ࢚ࠊ࣮ࢽ࣮࣐ࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 㸧ேఫࡢỤධ㸦ࢇࡉ㑣᪦ࡢࢫ࢔ࣆࠊጔኵࢇࡉࢢ࣌
ຬࢆ࣮ࢽ࣮࣐ࡿࡀᛧ࡜ࡽࡓࡸࢆᒇᑠ㌴㢼㸧ἣ≧
ᒇᑠ㌴㢼ࠊ୰ࡢೃኳᝏࡣࢼࣥ࢔ࠊ࡜࠺ࡼࡅ࡙Ẽ
࣐ࡓࡗࡁ࠼ࡧ࠾ࠊ࡛㝵஧ࡢᒇᑠࡢࡑࠋ࠺࠿ྥ࡬
ຊ⮬ࢆࡈࡋࡣࠊࡣ࣮ࢽ࣮࣐ࠋࡓࡋぢⓎࢆ࣮ࢽ࣮
࣐ࡿࡀᛧࡣࢼࣥ࢔ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲᅛࡎࢀࡽࡾୗ࡛
࡜࠺ࠊࡽࡀ࡞ࡵࡔ࡞ࠊ࠸ῧࡾᐤ࡟ࡽഐࡢ࣮ࢽ࣮
ࢽ࣮࣐࡜ࡃ௜ࡀẼࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡡࡓࡓ࠺࡜࡜࠺
ࢻ࣮࣡ࢻ࢚ࡓ᮶࡟࠼㏄ࠊ࡚࠸⨨ࢆࢼࣥ࢔ࠊࡣ࣮
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗᖐ࡟ඛ࡜
ࡲࠕࠋࡿࡍᛣ⃭࡟ࡾษ⿬ࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࠊࡣࢼࣥ࢔
⤯ࠊ࡚ࡋ࡟ࡾཤࡁ⨨ࢆ⚾ࡿ࠼ࡧ࠾ࠊ࠿࡞࡞ᬯࡗ
ࡧ㣕࡛ຊ㏿඲ࢆᒇᑠࡣࢼࣥ࢔ࠖ㸟࠸࡞ࡏチ࡟ᑐ
ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡅࡘぢࢆࢼࣥ࢔ࡀࢇࡉࢫ࢔ࣆࠋࡓࡋฟ
ࠊࢀಽ࡟ࡽࡴⲡࠊ࡚ࡋࡀࡅࢆ㊊ࠊ୰ࡢᔒࡣࢼࣥ࢔
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗኻࢆ㆑ព
 
 㸼 ᛶせᚲࡢࠖᴗసࡢ႙ࠕ㸺
࡛ࡲࡿࢀࡽྲྀࡁᘬ࡟ጔኵࣥࢺࢫࣞࣉࡣࢼࣥ࢔
ࠖࡿ࠼఍ࡓࡲࠕࠋࡓ࠸࡟タ᪋⫱㣴ࡢࡵࡓࡢඣᏙ
⮬ࡐ࡞ࠋẕ♽࡜ẕࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚࠊ࡚ࡋ᮰⣙࡜
ࠊ࠺࠸࡜ࠊࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡟ᡭ຾࡚࠸⨨ࢆศ
࣐࢘ࣛࢺࡢࢼࣥ࢔ࡀ㸧᝟ឤᐖ⿕㸦ࡁࡘയࡢึ᭱
௳஦ࡓࢀࡉ࡟ࡾཤࡁ⨨࡟࣮ࢽ࣮࣐ࠋࡿ࡚ࡗ࡞࡟
஦ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛⌧෌ࡢ࣐࢘ࣛࢺࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣ
⿕ࠕࡓ࠸࡚࠼ᢪࡀࢼࣥ࢔ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ㉳ࡀ௳
ࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗࡇ㉳ࡁἛࡀࠖឤᐖ
ࢁࡔࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡓࡗ❧ࡀ⭡࡟࣮ࢽ࣮࣐࡟ィవࡑ
ࡓࡗ࠶࡟ᮏ᰿ࡢ㢟ၥࡢࢼࣥ࢔ࠊࡀࡑࡇࢀࡇࠋ࠺
ࡗࡔࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉฎᑐࠊ࡛ࡁࡘയ
ࡑࠋูṚࠊࡁࡘയࡓࢀ࠿⾜࡚࠸⨨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࡿ࠶ࡀᛶせᚲ࠺⾜ࢆࠖᴗసࡢ႙ࠕࡎࡲࠊࡣ࡟ࢀ
ࠊࡀ㸧9691㸦ࢫࣟ ࣮࣭ࣛࣉ࣮ࣗ࢟ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࡢࡶࡓࡋ௓⤂࡚ࡋ࡜㝵ẁࡢࡵࡓࡢࠖᐜཷࡢṚࠕ
ࠊࠖࡋ ㄆྰࠕࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㝵ẁ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡟
࡙࿡ពࠕࠊࠖࡅཷࡁᘬࠕࠊࠖࡋチࠕࠊࠖࡾᛣࠕ
ࠖṚࠕࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡿࠖࡍ ࡅ
࡟ูṚࡢ࡜᪘ᐙࠊࡀࡔࢫࢭࣟࣉࡢࡵࡓࡢᐜཷࡢ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿᚓࡌ⏕ࡣࡁືࡢᚰࡢᵝྠࡶ࡚ࡋ㛵
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
 
 ࢀู࠾ࡢ࡛ᩜᒇࡕࡗࡵࡋ㸧㸵㠃ሙ㸦
 ጔኵࢇࡉࢢ࣌ࠊ࣮ࢽ࣮࣐ࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
㎸ᐷ㛫᪥஧୸ࡣࢼࣥ࢔ࠊࡾ࠶ࡶᡃ᛹ࡢ㊊㸧ἣ≧
࣐ࡣศ⮬ࡔࡲࠊࡣࢼࣥ࢔ࠊ࡟┠᪥୕ࠋࡓ࠸࡛ࢇ
ࢆጼࡢࢼࣥ࢔ࡀ࣮ࢽ࣮࣐ࠊࡀ࠸࡞ࡏチࢆ࣮ࢽ࣮
ฟ࠸ᛮ࠿ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞㓞ṧ࡞ࢇ࡝ࡀศ⮬ࠊ࡚ぢ
㏆࡟ᩜᒇ࡛ࡕᣢẼ࡞ᝏᆅព࠺࠸࡜࠺ࢁࡸ࡚ࡏࡉ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇྉࡽ࠿୰ࡢࢫࣛ࢞❆ࡀ࣮ࢽ࣮࣐ࠋࡃ࡙
ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡟ࡢ࠸ࡓࡁ⾜࡟ࢁࡇ࡜ࡢࡓ࡞࠶ࠕ
ཤࡁ⨨ࢆࡓ࡞࠶࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࠶ࠊ࠸㢪࠾࣭࣭࣭ࡼ
࡜ࡗࡎࡽ࠿ࢀ࠶ࠊࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣࡾࡶࡘࡿࡍ࡟ࡾ
－46 －
 
チࢆ⚾ࠊࡽ࠿ࡔ࠸㢪࠾ࠋࡓ࡚࠸Ἵ࡚ࡗᗙ࡟ࡇࡇ
ࡓ࠸࡚ࡗᛣ࡟Ⅿ⊛࡛ࡲ࡝࡯ඛࠖ㸟࡚ࡗゝ࡚ࡗࡍ
ึ᭱ࠊࡣⴥゝࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࡢࡇࠊࡀࡓࡗࡔࢼࣥ࢔
ࡓ࠸࡚ࡵồ࡜ࡗࡎࠊࡀࢼࣥ࢔ࠊ㝆௨㦂యูṚࡢ
ᗙ༶࡟࣮ࢽ࣮࣐ࡣࢼࣥ࢔ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔࡢࡶ
 ࠋࡿࡆ࿌࠺ࡇ࡟
ࡽ࠿ࡔࡁዲ኱࣭࣭࣭㸟ࡿࡆ࠶࡚ࡋチࢇࢁࡕࡶࠕ
 ࠖࠋ࠸࡞ࢀᛀ࠸ࡓࡗࡐࠊ࡜ࡇࡢࡓ࡞࠶㸟ࡡ
 
 㸼᚟ᅇࡢឤ㢗ಙⓗᮏᇶ࣭᭹ඞࡢࠖឤᐖ⿕ࠕ㸺
࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽษ⿬࡟࣮ࢽ࣮࣐ࡣࢼࣥ࢔
ࡉ࡟ࡾཤࡁ⨨ࠋࡓࡗᝅࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡔࡢࡓࡗ
⮬ࢆࣝࢸࢵࣞࡢࠖᏊ࠸࡞ࡽ࠸ࠕࠊࢀࡽ࡚ᤞࠊࢀ
್౯ࡿࢀࡉឡࠕࠊࡽ࠿ែ≧ࡓ࠸࡚ࡗ㈞࡟㌟⮬ศ
ࡐࠕࠊୖࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡝ࡶࡾྲྀࢆࠖ ศ⮬ࡿ࠶ࡢ
୰ࡢᚰࡢศ⮬ࢆ࣮ࢽ࣮࣐ࠊ࡜ࠖ࠸࡞ࢀᛀ࠸ࡓࡗ
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡽ࠿๓ࡢ┠ࠋࡔࡢࡓࡏࡉ໬ᅾෆ࡟
ᛮ࡟ษ኱ࢆ஦ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡅ⥆ࡁ⏕࡛୰ࡢᚰࠊࡶ
ࣥ࢔࡛ࡲࢀࡇࡣᅾᏑ࡞ࢇࡑࠊேࡿࢀࡃ࡚ࡅ⥆࠸
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡟୰ࡢᚰࡢࢼ
ࡸࡢ࣮ࢽ࣮࣐࡜ࢼࣥ࢔ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ࠸▷ࡢࡇ
㢗ಙⓗᮏᇶࠕࠊࠖ᭹ඞࡢឤᐖ⿕ࠕࠊࡣ࡟ࡾ࡜ࡾ
ࠖࠊ ໬ᅾෆࡢ㇟ᑐ࡞ษ኱ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠖࠊ ᚟ᅇࡢឤ
ࡽࡵ㎸ࡀ࣐࣮ࢸࡿ࠼ᨭࢆᖿ᰿ࡢㄒ≀ࡢࡇ࠺࠸࡜
ࡾධࡓࡕ‶ࡢ₻ᚋࡢࡑࠊࡣ໬ኚࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ
⾲࡚ࡋ࡜ⴥゝ࠸ᙉຊࡢࢼࣥ࢔ࡓࡅ࠿ࢀࡰ࠾࡛Ụ
࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿࢀࡰ࠾ࠊࡶ࡛ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧
࠸ࡤࢀࡍࢆ஦࡞ᡭ຾ࡁዲ࡟ࡋࡓࢃ࡞ࢇࡳࠋ࠸࡞
ࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡃࡓࢀࡰ࠾ࡀࡋࡓࢃࠊ࡝ࡅࡔࠋ࠸
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉࢀࡰ࠾ࠊ࡟࠸ࡓࡗࡐࠊࡽ
ࠖࠋࡷࡕࡃ࡞࠿ࡘࡾ࡝ࡓ࡛ࡲゅࡢ࠶ࡶ࡚ࡋ࡜ఱ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢேูࡣ࡜ࢼࣥ࢔ࡢ๓᪥୕ࡢࢇ࡯
 
 ⿬࡜⾲ࡢᩜᒇࡕࡗࡵࡋ㸧㸷㠃ሙ㸦
ࢽ࣓ࢱࣥ࣡ࠊጔኵࢇࡉࢢ࣌ࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
ࡓ࠸࡟ᩜᒇࡕࡗࡵࡋࠊࣥࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑ࠊ࣮
 ᛶ⏨ࡢ⪅ᴗ஦ᕤ
ࣥ࣡ࡣᗘ௒ࢆࢼࣥ࢔ࡓࡅ࠿ࢀࡰ࠾࡛Ụධ㸧ἣ≧
᪥ఱࡣᅇ௒ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡅຓ࡚ࡅࡘぢࡀ࣮ࢽ࣓ࢱ
ࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑ࡓࡋ㓄ᚰࠊࡾ࡞࡟┠⩚ࡴ㎸ᐷࡶ
ࠊ࡟᫬ࡢࡇࡣࢼࣥ࢔ࠋࡓࢀࡃ࡚᮶࡟࠸఍ࡀࣥࢺ
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⏑࡟┤⣲࡟ẕ㣴
ࠊࡀ஦᮶ฟ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ࡜࣮ࢽ࣮࣐ࠋࡓ࠸࡚ࡁ
ࡿࡲࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡾୗࡀ࣮ࢱࢵࣕࢩ
࠿ࠋࡃࡺ࡚ࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇࡢ᫇࡜ࡗࡎ࡛
ྜ⼥ࡀ⏺ୡࡢࡘ஧ࠊࡢእ࡜ෆࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡘ
 ࠋࡿࡍ㦂యࡣࢼࣥ࢔ࢆぬឤ࡞࠺ࡼࡓࡋ
ࠊࡅࡘぢࢆᩜᒇࡕࡗࡵࡋࡽ࠿ࡾ㏻ࡢูࡣࢼࣥ࢔
ࠋࡿ▱࡚ࡵึࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㛵⋞⾲ࡢ᮶ᮏࡀࡇࡑ
 ࡃ࠸࡚ࢀࡉྜ⤫ࡀ⿬࡜⾲
㸼ྜ⤫ࡢࣛ࢘࡜ࢸࣔ࢜㸺 
ࢺ࢖ࣟࣇ6ࠊࡣࡢࡓ࠸⏝࡟ἲ⒪⌮ᚰࢆ㆑ព↓
ࡼࡢࢺ࢖ࣟࣇࡣࢢࣥࣘࠊࡀࡿ࠶࡛ࢢࣥࣘ*& ࡜
ࢆᛕほࡸ᝟ឤ࠸࡞ࢀࡽࢀධࡅཷࢆ㆑ព↓ࠊ࡟࠺
ࡣ㆑ព↓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ᡤሙࡃ࠾࡚ࡵ㎸ࡌ㛢
ࣥࣘࠋࡓ࠼⪃࡜ࠊࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࡅຓ࠸⿵ࢆ㆑ព
ࡇࠊࡣ࡜⌧ᐇᕫ⮬࡞せᚲ࡟ᡂᙧ᱁ேࡢேࠊࡣࢢ
ࡼ࡟ࢼࣥ࢔ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡢྜ⤫ࡢ
ࡿࡲࠊࡣぢⓎࡢ⿬࡜⾲ࡢࠖᩜᒇࡕࡗࡵࡋࠕࠊࡿ
ᐇᕫ⮬ࡾࡲࡘࠊྜ⤫ࡢ㆑ព↓࡜㆑ពࡢࢢ࡛ࣥࣘ
㸧6791㸦ᒃᅵࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠺ࡼࡢ⌧యࡢ⌧
ࢸࣔ࢜ࠊ࡛୰ࡢࠖ⌮⑓⚄⢭ࡢࣛ࢘࡜ࢸࣔ࢜ࠕࡣ
ࡏぢ࡟እ࡚࠸࠾࡟ಀ㛵఍♫ᑐ࣭ἣ≧ேᑐࠊࡣ࡜
࡚ࡋ࡟ࠎෆ࡛࠸࡞ࡏぢ࡟እࠊࡣ࡜ࣛ࢘ࠊࡢࡶࡿ
ࡤࢃ࠸ࡣࣛ࢘ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠾
࡞࡜ࢸࣔ࢜ࡀᚰࡿࢀࡉ♧࡟እࠊ࡛ᚰࡓࢀࡽࡵ⛎
ࡶ࡜࡜ࡍ⾲ࢆᚰࡀ㢦࡝࠺ࡻࡕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ
ᾏࠖࠋ㸧2.p㸦࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶᚰ࠸࡞ࢀ⌧࡟㢢ࠊ࡟
ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㦂యࡀࢼࣥ࢔ࠊ᮶௨࡚᮶࡟ᐙࡢ㎶
ࡓࡗ࠿࠿ࡋࡉ࡟ᮇ᚟ᅇࠊࡾ࠶࡛ㄒ≀ࡢ⏺ୡⓗෆ
ᑐ࡟ಀ㛵㛫ேࡢᐇ⌧ࠊ࡚ࡵึ࡛ࡇࡇࠊࡣࢼࣥ࢔
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡾ㎺࡟⏺ୡࡢࢸࣔ࢜ࡿࡍᓖ
 
ࡅ࠿࠸࠾ࡢ࡜ᐙ୍࣮ࢪࣥࣜࡢ࡛ୣ◁㸧01 㠃ሙ㸦
 ࡇࡗ
࠺ࡻࡁே஬ࡢᐙ୍࣮ࢪࣥࣜࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࠸ࡔ
ࢆࠎேࠊ᮶௨࡚᮶࡟ᐙࡢ㎶ᾏࠊࡣࢼࣥ࢔㸧ἣ≧
ࡽࡄࡵ࠸ᛮࢆീ᝿࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡚ࡵࡘぢࡽ࠿ࡃ㐲
ࣥࣜࡓࡁ࡚ࡋ㉺ࡗᘬ࡟ᩜᒇࡕࡗࡵࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ
－56 －
 
ീ᝿ࡀศ⮬ࡣࢼࣥ࢔ࠊࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᐙ୍࣮ࢪ
ࡑࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᅾᏑࡓࡆୖࡾస࡚ࡋ
ࡗࡸࡀ᪥ࡿࡍ㐝㐼࡟࠸ࡘ࡜࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢே஬ࡢ
࢔ࠊࡣ࠸ࡔ࠺ࡻࡁே஬ࡢᐙ୍࣮ࢪࣥࣜࠋࡿࡃ࡚
ࣥ࢔ࠊࡣ๓ྡࡢே஬ࠋࡓ࠼ࡲᤕ࡚ࡅࡘࡳࢆࢼࣥ
࣮ࣟࠊ࣮ࣗࢩ࣐ࠊࣛࢩࣜࣉࠊ࣮࢙ࣥࢪࠊ࣮ࣝࢻ
ࢩࣜࣉ࠸ࡋ࡞࡜࠾ࡶ࡛୰ࠋ࠺࠸࡜࣮࣮࣏࣮ࣜࣜ
ࡕࡀぢክ࡛ⓗྥෆ࡟࠺ࡼࡢࢼࣥ࢔ࡢ๓௨ࠊࡣࣛ
ࠊࡶࢼࣥ࢔ࠊࡕ࠺ࡢࡵࡌࡣࡣ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠋࡿ࠶࡛
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ≀ேࡢ᝿✵ࡓࡆୖࡾసࡀࣛࢩࣜࣉ
 ࠋࡓ
 
 㸼ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡢࠖࡰࢇࢀࡃ࠿ࠕ㸺
ࡤࡋࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛୰ࡢἲ⒪⌮ᚰࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠖࡇࡗࡅ࠿࠸࠾ࠕࡸࠖࡰࢇࢀࡃ࠿ࠕࡤࡋ
ࡣࠖࡰࢇࢀࡃ࠿ࠕࠋࡿࡀࡓࡾࡸ࡜ࢺࢫࣆࣛࢭࢆ
ࠖࡇࡗࡅ࠿࠸࠾ࠕࠊࣥ࢖ࢧࡢࠖ 㸟࡚ࡅࡘぢࢆ⚾ࠕ
ࢁࡔࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࠖ㸟࡚࠼ࡲ࠿ࡘࢆ⚾ࠕࡣ
ࡅ࠿ࡗࡁࢆ஦᮶ฟࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅➹࡜࠺
ᐇ⌧ࡀࢼࣥ࢔ࡓ࠸࡚ࡗࡶࡇࡁᘬࠊࡼ࠸ࡼ࠸ࠊ࡟
 ࡿࡵጞࡾࢃ㛵࡜ࡕࡓ㛫ேࡢ
 
࠾࡟ᩜᒇࡕࡗࡵࡋࡢᐙ୍࣮ࢪࣥࣜ㸧㸯㸯㠃ሙ㸦
 ࢀࡤࡼ
ࢭ࣑ࠊ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ࣮ࢪࣥࣜࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࣮ࢪ࣭ࣥࣜࢫ
ࡤ࿧࡟㛫᫬ࡢⲔ࠾ࡢᐙ࣮ࢪࣥࣜࡣࢼࣥ࢔㸧ἣ≧
࣮࣐ࠕ࠿ࡐ࡞ࢆࢼࣥ࢔ࠊࡣࣛࢩࣜࣉ࡛ࡇࡑࠊࢀ
ẚ཯࡜᠈グࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࡃࡺࢀⷧࠋࡪ࿧࡜࣮ࠖࢽ
࡚ࡋቑࡀᚰ㛵ࡢ࡬㐩࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢᐇ⌧ࠊ࡚ࡋ౛
࡝࠺ࡻࡕ࡟ࢼࣥ࢔ࠊࡣ࣮ࢪ࣭ࣥࣜࢫࢭ࣑ࠋࡃ࠸
ࡼࡢീぶẕࡢ᝿⌮ࠊࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆቃ⎔࡞せᚲ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟᥥ࡟࠺
㒊ࡓࡁ࡚ࡋ㉺ࡗᘬࠊࡣࣛࢩࣜࣉ࡚ࡘ࠿ࠊࡓࡲ
グ᪥ࡓࡧྂࡓ࠸࡚ࡋグࡁ᭩ࡀ࣮ࢽ࣮࣐๓௨࡛ᒇ
ࢀࡑࡀࢼࣥ࢔ࠊࡣࣛࢩࣜࣉࠋࡓ࠸࡚ࡋぢⓎࢆᖒ
࢔ࡀࣛࢩࣜࣉࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸᭩ࢆ
࠶࡛ࡵࡓࡢࡑࡣࡢࡔࢇ࿧࡜࣮ࠖࢽ࣮࣐ࠕࢆࢼࣥ
࣮ࣃࢫࣥࢲࠊࡣ࡟ᖒグ᪥ࡢ࣮ࠖࢽ࣮࣐ࠕࠋࡓࡗ
࣐ࡣࢼࣥ࢔ࠊࡾ࠶ࡀ㍕グࡢᒇᑠ㌴㢼ࡢᔒࡸ࢕ࢸ
࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛≀ேࡓ࠸࡚ࡋᅾᐇ࡟ཤ㐣ࡀ࣮ࢽ࣮
 ࠋࡿ▱ࢆ
 
ࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑࡟ᐙ୍࣮ࢪࣥࣜ㸧㸰㸯㠃ሙ㸦
 ࢀࡤ࿧࠾ࡶࣥ
ࢭ࣑ࠊ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ࣮ࢪࣥࣜࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࣮ࢪ࣭࣮ࣥࣜࢱࢫ࣑ࠊ࣮ࢪ࣭ࣥࣜࢫ
ࣥ࢔ࡿࡵ῝ࠎ᪥ࢆ╬ぶࡢ࡜ᐙ୍࣮ࢪࣥࣜ㸧ἣ≧
ࢇ႐ࢆࢼࣥ࢔ࡓࡗ࡞࡟Ẽඖࡶጔኵࢇࡉࢢ࣌ࠋࢼ
ࢼࣥ࢔ࡿࡍឤணࢆᮇᏛ᪂࡜ࡾ⤊ࡢኟࠋࡿࢀࡃ࡛
ࣥ࢔ࡸᐙ࣮ࢪࣥࣜࡶࡽ࠿࡚ࡗᖐ࡟ࣥࢻࣥࣟࠊࡣ
࠿ㄡࠊ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢᮧࡢ㎶὾ࡓࡗྜࢀゐࡀࢼ
ࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿ࡓ࠸ྜࡕ࠿ศ࡜
ࣜࢠࡓ࠸࡚ࡋᐃணࠋࡿࢀࡉᚅᣍ࡟ᩜᒇ࠾ࡀࣥࢺ
࣐ࠊ࡛ᡉぶࡢᐙ୍࣮ࢪࣥࣜ㸦ၥゼࡢࢇࡉࡤ࠾࣮
࡜ࡇࡿࡍࢆヰ࡛ⓙࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟㸧ே཭ࡢ࣮ࢽ࣮
ᛮ୙ࡢ౛ࠊ࡜ࢇ࡞ࠊ࡛௰ࡢࡾࡲ㞟ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟
ࡗࡔẕ♽ࡢᐇࡢࢼࣥ࢔ࠊࡣ࣮ࢽ࣮࣐ࠊዪᑡ࡞㆟
 ࠋࡿࡍุ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ
 
 㸼࣭࣭࣭ࡅゎࡶㅦࡢឤど᪤㸺
ࠊࡣឤど᪤࡞㆟ᛮ୙ࡢ᫬ࡓぢࢆࠖ ᩜᒇࡕࡗࡵࡋࠕ
ࢽ࣮࣐ࡿ࠶࡛ẕ♽ࠊ࡜ẕࡢศ⮬ࡀࢼࣥ࢔࡚ࡘ࠿
᠈グࡢཤ㐣ࠊࡓ࠸࡚ࢀࡽࡏぢࠊࢀࡉ࠿⪺ࡽ࠿࣮
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡿࡼ࡟
 
ࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑࡟ᐙ୍࣮ࢪࣥࣜ㸧㸱㸯㠃ሙ㸦
 ࢀࡤ࿧࠾ࡶࣥ
ࢭ࣑ࠊ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ࣮ࢪࣥࣜࠊࢼࣥ࢔㸧≀ேሙⓏ
 ࣮ࢪ࣭࣮ࣥࣜࢱࢫ࣑ࠊ࣮ࢪ࣭ࣥࣜࢫ
࣭ࢫࢭ࣑ࠊࡀࡁࡘയࡢࡘ୍࠺ࡶࡢࢼࣥ࢔㸧ἣ≧
ຓ⿵ࡽ࠿ᅜ࡟ࡵࡓࡢ⫱㣴ࡢศ⮬ࠊࡀࣥࢺࢫࣞࣉ
ㄞࡲࡓࡲࡓࢆ⣬ᡭࡢ▱㏻ࢆࡢࡓ࠸࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠
ࡣࢼࣥ࢔ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ▱࡛ࢇ
ᛮ࡜ࡓࡗྲྀࡁᘬ࡟ࡵࡓࡢ㔠࠾ࢆศ⮬ࠊࡀẕ∗㣴
ࠊ࠸ྜࡁྥࡽ࠿㠃ṇࠊࡣே஧ࠋࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑ
ࢺࢫࣞࣉ࣭ࢫࢭ࣑ࠊࡶศ⮬ࡣࢼࣥ࢔ࠊ࡛᪉୍
⨥ㅰࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ᢤࢆ㔠࠾ࡽ࠿ᕸ㈈ࡢࢇࡉࣥ
࣎ࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࡓࡅࡘぢࡀ࣮ࢪ࣮ࣥࣜࢱࢫ࣑ࠊࡋ
－66 －
 
ࡋ⨥ㅰ࡚ࡋⓑ࿌ࡶ࡜ࡇࡔࢇ┐ࠊࢆࡾ࠿࠸ࡢࢺ࣮
 ࠋࡓ
ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ㸺
 㸼࡜
ᚅ⹢⿕ࠖࠋࡽ࠿࠸ᝏࡀศ⮬ࡣࡢࡿࢀࡉᚅ⹢ࠕ
࠸㓞ࠊࡋ໬ᙜṇࢆⅭ⾜ᚅ⹢ࡢぶࠊࡤࡋࡤࡋࡣඣ
ࠋࡴ㎸࠸ᛮ࡜ࡽ࠿࠸ᝏࡀศ⮬ࡣࡢࡿࢀࡉࢃ㐼࡟┠
ࡣࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࠊࡋឡࡀศ⮬ࠊࡀ᪉࠺ᛮ࠺ࡑ
ࡍࡸࢀධࡅཷࢆຊᭀ࣭ゝᭀࡢࡽ࠿ࡕࡓே኱ࡢࡎ
࠼ᩒࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸
ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࠸࡞ࡃࡋࢁࡼ࡚
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࡁᘬ
ࡘ࠿ࠊࡎࢃࡲࡋ࡚ࡋ࡜ࣝࢸࢵࣞࡢศ⮬ࢆࢀࡑ
ࠊ࡟ࡉᙉࡿࡵㄆࡶ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢศ⮬ࢆᩋኻࡢ࡚
࠸࡚ࢀࡉ⾲ࡀ㛗ᡂ࡜᚟ᅇࡢࢼࣥ࢔ࡓࡌ㏻ࢆㄒ≀
 ࠋࡿ
 ᐹ⪃㸬㸲
 ᅉせࡓ࠸ാ࡟ຠ᭷࡟᚟ᅇࡢࢼࣥ࢔㸧㸯
࠿࡜ࢁࡇࡇ㸦ࡿࡆ࡞ࡘࢆࠖ࡜ࡑࠕ࡜ࠖࡕ࠺ࠕձ
 ᅾᏑࡢ⏺ୡࡢࠖ࠸ࡋࡲࡓࠕ㸧ࡿࡆ࡞ࡘࢆࡔࡽ
ࡓ࠼⪃࡟ษ኱ࡶ࡚᭱࠸࠾࡟ἲ⒪⌮ᚰࡀࢢࣥࣘ 
ࠊᚰࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶయ඲ࡢᚰࠊࡀࡢ
㆑ព↓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔศ㒊ࡢ㆑ពࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠊࡣᛶయ඲ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡏࢃྜࡶศ㒊ࡢ
⿵ࡀ㆑ព↓ࢆศ㒊࠸࡞ࢀࡁࡋไ⤫࡛ᇦ㡿ࡢ㆑ព
ࡼࡢࡇࡢ㆑ព↓ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡓಖ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺
ࠊࡾࡲࡘࠋࡔࢇ࿧࡜ࠖ ൾ⿵ࠕࡣࢢࣥࣘࢆ⏝స࡞࠺
ேࠊࡀྜ⤫ࠊែ≧ࡓࡗಖࢆ࿴ㄪࡢ㆑ព↓࡜㆑ព
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⌧ᐇᕫ⮬ࡁ࡭ࡍᣦ┠࡛⏕ேࡀ㛫
ព↓ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠺࠿ྥ࡟໬㠃୍ࡀഃࡢ㆑ព 
࠶࡛ࡢࡿࡍ⏝స࡚ࡋ࡜࠺ࢁᅗࢆ⠇ㄪࡸ⾮ᆒࡣ㆑
ࢀࡉ஘ᨩࡀ⏝సࡢࡇࠊ࡜ࡿࡌ⏕ࢆ⑓ࡢᚰࠊࡀࡿ
ࠊࢆⓗ┠ࡢ⒪἞ࠊࡣࢢࣥࣘ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ࡗࡋࢆᐜෆࡢ㆑ព↓࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ❧☜෌ࡀൾ⿵
ࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ㄝ࡜ࠊࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆ࡜ࡾ࠿
㇟ࡸክࡀࡢࡿࢀࡽ࠸⏝࡛୰ࡢἲ⒪⌮ᚰ࡟ࡵࡓࡢ
ព↓࡜㆑ពࠕࢆࢀࡇࡣ㸧6991㸦୰ᒣࠊࡾ࠶࡛ᚩ
ព↓ࡢࢼࣥ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࠖᶫࡄ࡞ࡘࢆ㆑
஦ぢࠊࡣᶫࡅᯫ࠺࠸࡜࣮ࠖࢽ࣮࣐ࠕࡓࢀ⌧࡟㆑
࡜ᅾᏑࡍฟ࠸ᩆࡽ࠿ែ≧ⓗᶵ༴ࡢᚰࢆࢼࣥ࢔࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡚ࡋ
࣭ᐜཷࡢࡲࡲࡀࡿ࠶ 㦂య෌ࡢឤ㢗ಙⓗᮏᇶղ
 ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡽࡤࢇࡀ
୰ࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟⏝సൾ⿵ࡢ㆑ព↓ࡀࢼࣥ࢔ 
ࢆཤ㐣ࡓࢀࡉឡࠊ࠸఍ฟ࡟ฟ࠸ᛮࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࡢ
ࢀࡽ࠸ࡃࡋࡽศ⮬ࡀࢼࣥ࢔ࠊࡣ⦋⤒ࡿࡍ㦂య෌
ഃእࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡑࡇ࡛ᐙࡢ㎶ᾏࡿ
ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡶせᚲࡿᏲࢆศ⮬࡟ⓗ⾨㜵࡚ࡋᑐ࡟
ෆࢆ㆑ពࡢࢼࣥ࢔ࠊࡣ㛫᫬ࡍࡈ㐣࡛ࡲࡲࡀࡿ࠶
࡛ࡲࡲࡢศ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ஦ࡿࡅྥ࡜࡬ഃ
࡛ࡲࡲࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔࠺࠸࡜ࠊࡔࡢ࠸ࡼ
࡜ࡇࡃࡘࡾ㎺࡟㦂యࡢཤ㐣࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉឡ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ᮶ฟࡀ
࡚ࢀࡉឡ࡟ẕ♽࡝࡯ࢀ࡝ࡣᐇ ᭹ඞࡢឤᐖ⿕ճ
 ໬ኚࡢ㆑ㄆࡿࡼ࡟ᐇ஦࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸
 ࠾ࡽ࠿ᕸ㈈ࡢẕ㣴ࠊࡀࢼࣥ࢔ࠊ࡟┙⤊ࡢㄒ≀
ࡔࢇ┐ࢆ◽ࡢࢺ࣮࣎ࡢ࣮ࢽ࣮࣐ࠊࡾࡓ࠸ᢤࢆ㔠
௒ࡣ࡛㢌ෑࡢရసࠋࡿ࠶ࡀ෗ᥥࡿࡍ⨥ㅰࢆ࡜ࡇ
ࢼࣥ࢔ࡓࡗࡔඣᰯⓏ୙࠸ࡋᙅᙅ࡞࠺ࡑࢀቯࡶ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍⓑ࿌ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ാࢆࡳ┐ࠊࡀ
࠸ࡓࢀࡉࡓ‶ࠊ࠸ࡓࡵᇙࢆศ⮬࡞⹫✵ࠊࡣࡳ┐
㟷ࡿࡵᰁࢆᡭ࡟⨥≢ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆື⾪
⮬ࠕࠊࡀࡢࡿࢀࡽㄒ࡚ࡗࡲỴࠊ࡜ࡿࡍࢆヰ࡜ᖺᑡ
⨨ࠋࡿ࠶࡛࠼ッ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡔ⪅ᐖ⿕ࡓࡲࡶศ
ࡢࡱࡗ✵ࠊࡓࢀࢃዣࢆࠖᗞᐙࠕࠊࢀࡉ࡟ࡾཤࡁ
ࠊࢆ⨥ࡢࠖࡳ┐ࠕࡓࡗࡔせᚲ࡟Ⅽࡿࡵᇙࢆศ⮬
ฟࡢ࡜ே཭ࡸ᪘ᐙ࠸ࡋ᪂࡚ࡋࡑࠊ఍෌ࡢ࡜ẕ♽
㌟ࢆࡉᙉࡿࡍ⨥ㅰ࡚ࡵㄆࡣࢼࣥ࢔ࠊ࡚⤒ࢆ࠸఍
ᐖ⿕ࠕࡣࢼࣥ࢔ࡸࡣࡶࠋࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࠖ⪅
  ᴗసࡢ႙մ
せᚲࡀࢼࣥ࢔ࠊࡣࢀู࡜࠸఍ฟࡢ࡜࣮ࢽ࣮࣐
ேࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑࠖᴗసࡢ႙ࠕࡓ࠸࡚ࡋ࡜
ࡁࡘയࡢࡽ࠿㞳ูࠊࡋ㝿࡟ࢀูࡢ࡜ே࡞ษ኱ࡣ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㦂యࢆᴗసࡢࡵࡓࡿ┤ࡕ❧ࡽ࠿
ࡢࢼࣥ࢔ࠊࡣࢀูࡢ↛✺ࡢ࡜࣮ࢽ࣮࣐ࡢࢼࣥ࢔
ࡢ࡜ẕ♽ࡸẕࡓ࠸࡟ࡎࢀࡽࢀゐࠊ࡚ࡗ࠶࡟ᗏ᰿
ࡼࡌྠࠊ࡟ⓗ㆑ព↓ࠊࢆയࡢࡽ࠿㸧㞳ู㸦ูṚ
᭹ඞࠊ࡚⤒ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡏࡉ㦂య෌ࢆ㦂⤒࡞࠺
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ࡉࡏࡿᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ♽ẕ࡛࠶ࡿ࣐࣮ࢽ࣮
ࡀᗂ࠿ࡗࡓ࢔ࣥࢼ࡟ఏ࠼ࡓ࠿ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠊ
࢔ࣥࢼࡣ↓ព㆑ࡢୡ⏺࡛ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡲࡓ࢔ࣥࢼ⮬㌟ࡀఏ࠼ࡓ࠿ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ኱
ษ࡞ᑐ㇟࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 㸰㸧సᐙ࡟ࡼࡿ㨦ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
࣐࣮ࢽ࣮ࡀ࢔ࣥࢼ࡟ṧࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣࠊ࢔
ࣥࢼࡢ♽ẕ࡛࠶ࡿ࣐࣮ࢽ࣮ࡀ࢔ࣥࢼ࡟ṧࡋࡓ࠿
ࡗࡓࠕࡓࡲࡋ࠸ࠖࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡔࡗࡓࡼ࠺࡟⪃
࠼ࡿࠋ࢔ࣥࢼ࡬ࡢឡࠊ࢔ࣥࢼ࡬ࡢ㛵ᚰ࡜ࠊ࠸ࡘ
ࡲ࡛ࡶ୍⥴࡟࠸࡚ࡸࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡬ࡢㅰ⨥ࠊឡࡉ
ࢀ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠊ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡔࡗࡓࡢ
ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓูࡢព࿡࡛ࡣࠊࢿࢢࣞࢡࢺ⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ
࣐࣮ࢽ࣮࡟ࡣࠊᏊ⫱࡚ࡣ㞴ࡋࡃࠊ࢔ࣥࢼࡢᐇẕ
࡜ࡢࡼ࠸㛵ಀࢆ඘ศ⫱࡚ࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅰ⨥ࡢព࿡ࡶ࠶ࡗࡓࡔࢁ
࠺ࡋࠊࡇࢀࡇࡑࠊస⪅⮬㌟ࡀ⮬ศࡢẕぶ࡟ồࡵ
࡚࠸ࡓ㉢⨥ࡢゝⴥࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࢔ࣥࢼࡀస⪅㹈㸬㹅㸬ࣟࣅࣥࢯࣥࡢᑡዪ᫬௦
ࡢᢞᙳࠊ࡜๓㏙ࡋࡓࡀࠊస⪅ࡢ⏕࠸❧ࡕ➼࠿ࡽࠊ
࣐࣮ࢽ࣮ࡶࡲࡓࠊࣟࣅࣥࢯࣥࡑࡢࡶࡢࡢࡼ࠺࡟
ᛮ࠼࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣐࣮ࢽ࣮ࢆ⨨࠸࡚ࠊ኱ேࡔࡅ
ࡢୡ⏺࡛⏕ࡁࡿ࣐࣮ࢽ࣮ࡢẕࡶࡲࡓࠊᖖ࡟ᛁࡋ
ࡃാࡃ㈼࠸ẕ࡛࠶ࡾࠊࠕࡶࡽ࠸ࡗࡇࡢ᪉ࡀࠊࡶ
ࡽࡗ࡚ࡃࢀࡓே࡟ឡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡗ࡚ᛮ࠼ࡿࠖ⛬
ࡢᐢࡋࡉࢆస⪅⮬㌟ࡀయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢ≀ㄒࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠊస⪅ࡣ⮬ศࡢᏊ
࡝ࡶ᫬௦࡜ฟ఍࠸ࠊ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟⾲⌧ࡢ୰࡟
⮬ศࡢே⏕ࡀᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋ
↓ព㆑ࡣព㆑ࡢୡ⏺ࢆ⿵࠸ຓࡅ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛
ࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡔ࡜ࡋࡓࡽࠊ⌮᝿ࡢẕぶ࡛࠶ࡿ࣑
ࢭ࣭ࢫ ࣜࣥࢪ࣮ࡸࠊඃࡋ࠸࣑ࢭ࣭ࢫ ࣉࣞࢫࢺࣥࠊ
ࢫ࣮ࢨ࣭ࣥ࣌ࢢ࠾ࡤࡉࢇࠊࢠ࣮ࣜࡉࢇࡢぢࡏࡿ
ẕᛶࡢୡ⏺ࡶࡲࡓࠊࣟࣅࣥࢯࣥࡢయ㦂ࡋ࡚ࡁࡓ
ୡ⏺࡛࠶ࡾࠊᇳ➹సᴗ࡟ἐ㢌ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣟࣅࣥ
ࢯࣥ⮬㌟ࡀࠊࠕẕ࡟࡞ࡗ࡚Ẽ࡙ࡃࠊᘚㆤኈࡢẕ
ࡢ ࠿࡞࢖࣓࣮ࢪࠖ࡟ࠊព㆑ࡏࡎ࡟ฟ఍࠺ࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ∗࡜Ṛ
ูࡋࡓࡇ࡜ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡽࢀࡎࠊ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡓᝒ
ࡋࡳࠊᐢࡋࡉࠊࡃࡸࡋࡉࠊࡴ࡞ࡋࡉࠊࡑ࠺࠸࠺
ࡶࡢࡶࡇࡢసရࡢ୰࡟ྤࡁฟࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ᫬௦
࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᘚㆤኈࡢẕࡢ⏕ࡁ᪉ࢆチࡋࠊ
ཷࡅධࢀࡿࠊ㹈㸬㹅㸬ࣟࣅࣥࢯࣥ⮬㌟ࡢ႙ࡢస
ᴗ࡛ࡶ࠶ࡾࠊୡ⏺ࡢ෌⤫ྜࡢ᪑ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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